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Ketepatan dan keakuratan dalam pengelolaan  Aset tetap (BMN) menjadi kunci keberhasilan 
untuk tertib administrasi Aset tetap (BMN) itu sendiri. Banyak Aset Tetap BMN yang sudah 
tidak dapat digunakan lagi/ dalam kondisi rusak dan masih tercatat dalam aplikasi SIMAK-
BMN dan belum dilakukan penghapusan, kondisi ini sangat mempengaruhi proses 
perencanaan kebutuhan BMN. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis pengelolaan aset 
tetap BMN ditinjau dari peraturan menteri kesehatan nomor 9 tahun 2018 tentang pedoman 
pengelolaan BMN dilingkungan kementerian kesehatan dan difokuskan pada perencanaan, 
penggunaan, penghapusan dan pengawasan pengendalian aset tetap BMN. Penelitian ini 
merupakan penelitian kualitatif dengan metode diskriptif analitik. Data primer diperoleh lewat 
wawancara mendalam kepada 6 informan dan data sekunder diperoleh dari observasi dan 
telaah dokumen. Hasil penelitian menunjukan bahwa pengelolaan aset tetap BMN di 
BTKLPP Kelas II Ambon untuk perencanaan kebutuhan telah sesuai dengan mekanisme 
dan regulasi yang ada, untuk penggunaan, penghapusan dan pengawasan pengendalian 
BMN  belum berjalan dengan baik  Masih ditemukan banyak aset tetap yang belum 
dilakukan penetapan status penggunaan dan proses penghapusan untuk aset tetap BMN 
selain kendaraan yang mengalami kondisi rusak mengambarkan lemahnya pengawasan 
dan pengendalian aset tetap BMN. 
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